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Lea Re-�ea d'Energie.-M. Rigaud.e-Un vol. En 8. y de 295 pags. COl"): figures: 1�26.�Precio
::-:0 Frs. aumentadc en 20%.-Gauthier.-Vt'ill�rs et C�p..-55 Quai des Grands-Augustins Pads.
Entre Iascuestiones que ataner; los destines de lit bomanidad, ninguna d�l orden material, sobre­
pasa 13. importancia que tiene la cantidad de encrgfa utilizable en el mundo.
Es cierto que aun esta muy leics la spcca que predice el autor en su conclusion final, yen la cual
expone que el hombre encontrara agotadas las reservas de- enerqla y tendril que sacrifiear Ladas las con­
quistas logradas en la industria para dedicarse, como sus antepasados. a una vida "esenctatrrente a­
gricola. Refiriendose a esta misma eventualidad Mr. de Chamont ha vatlrinado 10 siguieme:
"los vientos, mareas. la energla solar y las substancias radio-activas no SOl! hoy sino expresiones
de distlntas fuentes de cnergia potencial. Sus distintas aplicaciones no paean de eer hoy rita simples
curiosidades: pero 1'0 hay duda que Ilegara el dia en que la necesidad impulsara a los gentos'lnventivos
hacia una solucien para captar estas energias indemitas-.
Sera. probablemente. necesario desarrcllar en gran proporci6n los medics de transporte y acumula­
cion de energla. S!" recurrtra cada vea mas at calor central de nuestro globe. Puede ser, tambien, que se
recurra a una captacion mas eficiente de la enercta solar para -iplicarla al cultivo intensive de plantas
adecuadas. En general, puede de-ciIS€' que las circunstancias obligaran a ejecutar nurnerosos proyectcs
cuyo coero los hace irrealizables en el presente. En 10 que concieme a la energta atomica no olvidcmos
que regilo Gustavo Lebon «En una moneda de 5 centimos existen 510 billones de kilcgrametros alt1l2:s
cenados-. La energta de cada alomo se encuentra, en cierta manera. aprisionada en una envoltura im­
permeable, que la marttlcne en estado potencial: arenas si ciertos atornos. los drl radio cspecialmente
la permiten filtrar en cantidades minrisculas. Si se encuentra et medic de aumentar este f!ujo, no so,
lamente para et radio sino Que tambi€n para las demas suatancias, no habra necesidad de buscar otra,
Iuentes de energla,
Pero todo esto pertenece al aecreto del futuro. y PO cuaoto a! presentc. ('S nccesario reconocer que
lae Iuentes de energia practicamente aprovechable. Sf.' agotan con une rapidez inquietante. A esto se puc­
de agregar que muchos parses, como Francia, por ejemplo, se encuentran en situation de inferioridad
en cuanto a depositos de combuetibtes. Pam ellos es indispensable evitar todo desperdicio de energia,
utilizando en la mayor proporcien posible sus recursos hidraulicos, energta que se renueva constante­
mente y durara mientras existan los ventisqueros. Aun asi. Ilegara el memento en que la energta bidrdu­
lica disponiblf' no sera suficiente pam atcnder todos 1m con�um0S y Cs neccs.."U"io, por 10 tanto, ahorrar
todas las rescrv'ilS 9OSibl�.
EI autor t'S, naturalmente, resp0nsable de sus opiniones_ llecha esla salvroa�i. Of; se podr[l negac
Que ha Itlgtadosu objf!tivo: apoyandoseen una extf'nsa doctimcotaci6n. presenta d prcblema bajo tOOos
sus a<;pectOs_ L-:l obm e$ cl frutu c!e un tcabajo evncienzudo y sera ie-ida con el interes que mere<"e.
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ENGINEERING �FWS RECORD. Vol. 97. N,o S.-29·YlI·1926.
Una obra de repaviment acion rupida en la ciudad de San Luis.c-w. \V. Homes.
E! pavirnento prirnitlvo. hecho el ano 18ti6 era de macadam sobrc base telford y fu'� revestida Con
una capa de 2" de Bithulitic en 190-1. L:1 repavimentacion ccnsistio ahara, P!'! la extraccion de parte del
macadam y su sustitucicn per 6" de concreto Y una capa de rodadura de Bitbulitic.
Planta de- elaboracion de cloro per electrolisis para la esterili-ecion de las exuas se, vidas va tra­
tadas, de Sacramento.c-Harrv N. .lenl.s'
£1 coste de producdon es de $ 0,90 a 1.30 por Kg, siendo el coste en plaza ana, :3 2.30 pot Kg. Se
cbtlene. adcmas, una gran economia en aparatos de rcgutacion para la aplicacion del clorc.
Reconstrucclon de un tranque de agua potable con muros de tierra revcstidos.e-Osmond A. Stone.
Este tranque tenia un revestimiento dehil de concreto armado. Las filtradones de azuas lluvias en
el terraplen 10 defcrmaron en el perlodo de aguas bajas. produciendose socavaciones que origtnaron
grietas y rupturas al restablccerse Ia presion interior. En la reconstruccion no se utiliz61a antigun fO's·
tructura. �ino que se consuttc un nuevo muro lnclincdo con contrafuertcs.
Explotacion de las obraa de puriticacion de aguas servidas de Balttn-ore en E'I pcrtodo 1920·25.-
C. E_ Kccfer.e-Costos de exclotacicn.
Fundaciones para una olanta de altos homos sobrc un pantano.v-G. VV. Moker.. -Lusa de concreto
sobre piloiaje.
Nueva forma de defensa de las riberas del rio Sacramento. Botadores bechcs con atados de trcnccs,
anclados a las riberas de arena.
Vol. N." 6.-5- VIII.192d.
Arriostramientu del caj6n de Iundacion dc un edificio con subterranco prolundo.c-C. S. Proctor.
Colccactcn del entramado del pisc principal previa la ejecucicn de las columrras del edificio.
Salvataie del submarino S-51.-Despu(.'i\ de una lucha de 5 meses se consiguio reftotar y conducir
al dique estu unidad de la escuadra americana, que Iue abordada r hundida por el vapor <City of Rome
Se describe la dificultad del trabajo de los buaos en mar abierto y a ·10 metros de profundidad. la e)(C.1-
vac'cn bajo el casco con Ianzae de agua equilibradas y rcearaclones ejecutadas bajo agua.
Efecto del cloruro de calcic sobre concretos.c-A. S. Levcns.-Se obtiene un aumento conside-rable
de resistencia usandc no mas de 5�c. siendo maxima In resistencia para 2�; de ccntenidc de C12 Ca, En
camblo. la contrarcicu durante el Iraguado llega a cerca de! doble de el del concreto solo.
El tercer rnetropolitano de Nueva York.c-Laearus \Vhite.-EI contrato de la �.a seccion en 8.­
Avenida. La avc-iida mide 30 ms. de anr-ho y e\ subterrnneo abarcara 18 ms. como promedio. En esta
seccicn cl contratista prefirio palas accionadas par electricidad para ejecutar las fxcavacior.es.
Corno impedir el paso de agua :;alarla por l"s exc1usas de ascf'p.so de un rlo.-\V. rvl. Meacham. El
canal de: L::tgo \Vashington <.:n Seattle. El lago surte de :tgua potable. para rif'�o y usos industriales a
la region y era importante iUlpedir ('j puso dc agua salada. Aprov,:ochando la mayor densidad dtl agua
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salada se le puede elirrunar de las. excfusas per un vertedero-silen comunicado con la parte inferior de
ellas: 0 bien con un sistema de crificios de descarga en el radier de la exclusa a traves del cual se elimina
el agua salada aumentando la carga en la exclusa con agua dulce.
Mcjoramiento propuesto para el perfil transversal de caminos de macadam-c-A. T. Goldbecl:.­
'I'ransmieion de las cargas al subsuelc. Mala reparticion de cargas a traves de una capa de piedras suel­
tee. Conveniencia de colocar una croa permeable baio e1 Telford. que sirve dren. para evitar el "8fCenSO
de fa humedad por capilaridad e impedir Ia mezcla de 1a tierra con 1"5 piedras de Iundacion.
Riego per elevation mecanica en un valle de California. Seis plantas elevadoras sucesivas con sus
respecttvae redes de canales.
Frenos en la via para patios de carga de vagones Ierrcviarios.
Vol. 97. N." 7.-12·VllI·1926.
Resultados obtemdcs en el Japon con losas flexibles de concreto armado para 1<'1 proteccson de las
riberas de rios.-B. Okazaki.
Cercha de acero de 4R ms. de IU2;.
Medida de fatigas dinamicas en un pavimento de concreto per merlin de un osdt5gra'{o.-D, O.
Me Guire.
Venta del sludge de la planta purificadora de servaje de Scbenectady.c-M, M. Cohn.c- Prope-
ganda que ha dado excelentes resultados.
SelJo de caucha para compuertas Stcney.e-.Julian Hinds.
Manejo de moldes para el Estadio de Philadelphia per aparejo de cables, - Distribuci6n de concreto,
Estabilizacion de las condicionesde resistencia del concreto per media de una graduation cuidadosa.
-Zara Witkin.
Las conclusiones que Be sientan en eate articulo son:
1) Que la variacion del contenido de agua de la arena basta para viciar 13 relacton -agua- cementa ..
y qUle la resistencia del concreto resultante no obedece 13. ley de proporcionalidad inverse con el sen­
tamiento.
2) Que controlandose la proportion de agua y usandose 13 misma proporcion teorica de elementos
se consigue una disminuci6n de 6 a 7% del cemento per m3. de conrreto efaborado.
3) Que con un control correcto del agua y proporciones constantes la resistencia es lnversamente
proporcional al sentamiento.
4) Controlandose bien el contenido de ague, la resistencia del concreto', con la misma greduacion
teortca de. cornponentee, es algc mayor y mucho m!ls constante que la se se obtiene ron la meacla em­
plrica corriente.
Planta elaboradora de azficar de cana en Florida.
Ensayos de vigas de acero soldadas.
La destrucdon de la madera per los termites (hormigae blancas). Necesidad de aislar las madera
no tratadas especialmente, del contact') can la tierra.
Construccion de lOR anclajes de una caherta de presion, en un Ialdec fuerte. con betonera montada
en un plano inclinado,
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Vol. 97. N." •. -19·VIlJ.1926.
Edificio can esqueleto metalicc de- 170 ms. de altura. Es de 20 pisos con una terre dt' 47 piscs Sis-
temas de entramados Y arriostrarnicntos para el viento.
Colocacion de un emisario de concreto de 1.10 ms de diametro en el mar.
Factores que imponen la colocacion de ventosas en acueductos Icrzadns.c-D. C.Ilcnry.
Planta purificadora de aguas servidas para Eesen.c-Dr, Kari Imhoff. Estanques de aereacion con
pntetac .rjitadoras y aire cornprimido, estanque de scdimentacion, �tarrqlles Imhoff.
La eliminacion de nieve de caminos en SUi> pasos per cordillerasc+N, A. Bowers y C. H. Viviani.
Metodoe mecanicos empleados en dos C[,SOS y sus coates.
Grandee puertas corredisas proyectadas para SE'r maneiadas can Iacilidad.
Cambio de ubicacicn de las Iineas del Ierrocarril de Pensvlvania cerca de New Brighton. £1 nuevo
trazado slgnifica un rodeo de 5 Kms. y reporta:economias en la explotacion y significa una gran ven­
taja para 13 ciudad que antes quedaba soccionada par Ia via.
T LXXXIX N.' 4.-24·\JI·1926.
Control semi-automatico de las aguias en desvios de carga. Control y Irena]e electrico.-Ch Danten
Teorla elemental de la torsion simple de prismas.c-C. Pigeaud.
Control de las dimcnsiones de piezas de maquinarias-c-Sebastlan Thomas.
Ley de propiedad comercial.-A. Laine.
Proteccion de acueductos y estanques de rementc contra la accion del agu a. con el empleo de sl­
licato de sodio.
Ventilaciou artificial del tune! Mornay de la linea Bourg a Bellegarde.
T LXXXIX. N." S,-31-VIII·192S.
Motof' Diesel Wortbinaton de 2 tiempos y de simple etectc, de � 900 HP.,- 4 t ilindros de 2S':X40.
95 revs. p, m. Su peso alcanza a solo 6150 del de un motor de 4 tiempos equivalente: La presion media
en los cilindros I 5j� menor y la velocidad 25C;;; menor. condiciones que son favorables a su conservacion.
Teorla -de la torsion simple.�(Conrlusi6n).
Control de las dimensiones de piez as ric maquinas (Concl.)
La tecnica de vistas cinematogrfificas uttra-lentas y ultra-rapidas.c.-N. Lereux.
Cables de acero para maquinaria de extraccion. Condiciones.de resistencia y normas aconseiablee
pam la recepcion y control de su estado de conservacion.
Prcyectc de nueva carta topografica de Francia a escala de 1 : 50000.
Ataguta de tablaestacas lie concreto colocadas en sitio.
T. LXXXIX. N." G.-7·VIJI·J926.
Puente de concreto arma do scbre el Canche (0 Etaplcs.
Siete tramos en arco de 2 1,40 ms. Fundacicnes de pilotcs de concreto y caiones de concreto armadu.
Nucvos ensaycs sobre las Itneas de extriccion de acercs dulces. J. Seigle.
La evolucion del motor de explosicn.c-Motores lentos y de gran velocidad.c--T. Bertrand.
La rcsponsabilidad por perjuicics ocasionados par b. cjecucion de obras publicae.
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T. LXXXLIX. N.o 7.-1<1.
Union de los Grandee Lagos de Norte-America con el OCCa�lO. EI canal \Velland y sus exclusas.
La evolucicn de 1()5 motores de e eplosion lentos y rapidos.
El instrumento Fereday-Palmer para registrar los esfuerzos en eonstrucciones metalices.
La medida de gastoa ('0 conductos Ioreadcs.c-B. Rousselet.
Draga de succion para el puerto de Portland.
EL PROCRESO DE LA INCENIERJA
T0n19 \lIt. N.Q 7.-Julio de 1926.
Pequefias maquinas frigorificas con compresores de embole rotatorio.-lnforme rlel Iaboratorio
de maquinas del Politecnico de Dantaig.
El procedimiento de ccngelacion en la minerta.
Anemometro indicador para el publico en 12. tone del Musec Aleman de Munich.-E. Becker.
Impujaien elcctrica de series de trapiches en fabricas de eeucar de cafta.>--A. Graf.
Draga de succion con disposltivo cortador construido en la Republica Argentina.c-E. Mallol.
. La evolucion de la tecnica de ruedas dentadas.
Nuevce adelantos en la construccien de filtros de Iuncionamiento conttnuo.c.-K. !Y. Geisler.
Las ,maqui.,as·herramientas en la Feria de Leipzig de 1926.
Tomo VII. N.o S.-Agosto de 1926.
Maquinaria moderna para la elaboracicn de madera.c--J. Gillrath. Electro-motor individual para
cada mfiquina. Sierras penduleres ; sierras circulares radiales ; con mesa mcvil: sierra automatica de re­
COTtar; aceoilladoras y Iijadoras.
Nuevos aceros de fabricacion alemana.c-dng, W. Lein.c- Pruebas de recepcion para el ecero de
puente Ridingo.
Motores solares.c-Ing. Lemshardt.c-La concentracion per lentes no es pracuca ni econ6mica.
Espejos csfericos y calderas a vapor.
Proteccicn de los ojos contra irradiaciones termicas.e-R. Lincke.
Perfeccionamiento alcanaado en la elaboracion de aleaciones de metales.
Visita de una Ccmisi6n de Estudios Mejicana a la Industria Alemana de los alrededores de Berlin.
lndicador de la presion media de r-ilindros.c-Dr jos Geiger.
Simptificacion y standarizacien de equipo pard trasportc y trasbordo de carga,
®
